Guango by Wild, Peter
Song of a Wanton Feigning Sheep
Up h e r e
on t h e  c o l d  p la t e a u  
w h ere  t h e  w in d  b lo w sand t h e
fo o d  i s  s p a r s e , ro u g h  g o r s e  
and a l i t t l e  g r a s s
th r o u g h  t h e  snow  
I w o u ld  be on e o f  th em , 
and p u l l  up my c o l l a r  
bend my h ead
b e c a u s e  t h e y  do n o t  know ,down in  t h e  h o t  c o u n tr y  
w h ere  t h e  b lo o d  r u n s  t h i n
and s w i r l s  l i k e  a b s in t h e  
in  t h e  h e a d ,
t h a t  t h e y  w e ig h  t h e  d i c e
in  t h e  s t r e e t s  
and s t a c k  t h e  b l i s t e r i n g
g o r g e s  w i t h  t h e  d ead  . . . 
or p r e te n d  n o t  t o
I sp e a k  c i v i l l ywhen sp o k e n  t o ,  
and o u t  o f  tu r n
crow d c l o s e r  t o  t h e  t r o u g h ,  
k n i f e  b u r ie d  d eep
in  my c lo a k ,
m im ic t h e i r  b l e a t s ,  and w onder  
i f  t h e y  r e c o g n iz e  in  me 
t h e i r  own c o l o r .
g u a n g o
b u s t e d  in  t h e  s i d e  o f  t h e  jaw  
t h e y  s c a t t e r e d  h i s  c a r t r i d g e s
a l l  o v e r  t h e  sa n d ;  
(a s  he w en t down b la c kin  a w in d m i l l  o f  thum bs 
saw  h i s  h a t  f l o a t  awayto w a rd  a h e a v e n ly  d e s t i n a t i o n . )
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